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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
21 de desembre
Periodistes a Estrasburg.
Tornen d'Estrasburg els quinze
periodistes catalans que han
visitat la seu del Parlament
Europeu a Estrasburg el dia
que l'anterior president del
Parlament, l'alemany Klaus
Hànsch presidia la darrera
sessió plenària. Durant la
visita, els periodistes tingueren
ocasió de reunir-se amb el qui
actualment ocupa la
presidència del Parlament,
José Maria Gil Robles, i el
també eurodiputat Julio
Añoveros.
Constituïda la mesa de
defensa dels televidents. Es
constitueix la Mesa Social per
a la Defensa dels Drets dels
Teleespectadors, promoguda
per l'Institut d'Estudis del
Consum (IEC). Hi participen
diverses associacions de
consumidors, amb l'objectiu de
promoure el respecte als drets
dels televidents i instar els
governs, les institucions i les
empreses a complir les lleis
vigents.
Obiols dóna suport a
Costa. El president del PSC,
Raimon Obiols, adreça una
carta al primer secretari del
partit socialista, Narcís Serra,
en què defensa la postura de
Pere Oriol Costa, que es nega
a abandonar el seu càrrec de
conseller a la CCRTV. La
carta d'Obiols critica la
manera com s'ha planejat la
dimissió dels tres consellers
socialistes a l'ens autonòmic.
El partit ha obert expedient a
Pere Oriol Costa.
24 de desembre
Premis Pica d'Estats
1996. Un reportatge sobre el
Parc d'Aigüestortes i el llac de
Sant Maurici publicat al
dominicial del diari Le Figaro
guanya el primer premi Pica
d'Estats 1996, organitzat pel
Patronat Intercomarcal de
Turisme Terres de Lleida, de
la Diputació. El premi especial
de mitjans de comunicació
lleidatans és pel reportatge "El
diari del viatger", d'Eduard
Navarro, emès per Ràdio
Lleida, de la cadena SER. Els
dos accèssits corresponen a
"Escalarre, tres dies per
reviure", emès al programa
"30 minuts", de TV3, i al
reportatge "Gerri de la Sal",
de Radio5-Todo Noticias, de
RNE. Concorrien al premi un
total de 102 treballs.
Reus impulsa una TV
local. L'Ajuntament de Reus
endega els tràmits per posar
en marxa una televisió local
que emeti el 1997. L'acord
s'ha aprovat en l'últim ple
municipal de l'any.
El futbol televisat ja té
acord. Sogecable/Canal +,
Antena 3 TV i Televisió de
Catalunya (TV3) arriben a un
acord per a la constitució
d'una empresa que explotarà
conjuntament els drets
audiovisuals de la primera i
segona divisió de la Lliga
estatal de futbol professional i
de la Copa del Rei. Les
televisions autonòmiques
poden emetre un partit
setmanal en obert i Canal +
un partit codificat els
diumenges. A Antena 3 li
pertoca l'emissió de 20 partits
de Copa en obert, a més del
partit del dilluns durant la
temporada 96-97. Altres
encontres s'emetran pel
sistema de pay per view. La
societat de nova creació està
presidida per Antonio Asensio.
L'acord podria conduir a una
nova plataforma digital de
televisió per satèl·lit que
integrés tots els operadors
interessats a prendre-hi part.
F.A.P.E lloa el Consell de
la Informació de
Catalunya. La revista
F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya, valora
positivament la posada en
marxa del Consell de la
Informació de Catalunya en el
transcurs del III Congrés de
Periodistes Catalans. F.A.P.E.
dedica la portada i la pàgina 3
a explicar els termes del
Consell, afirma que la
Federació d'Associacions de la
Premsa dóna suport a "la
iniciativa dels companys de
Catalunya" i assegura que ja té
aprovada la implantació a
nivell estatal d'una "institució
similar". La revista informa
també de la XIII Convenció de
l'associació d'editors de diaris,
celebrada a Burgos, i sobre el
premi de periodisme Miguel
Delibes, propugna "posar fi a
la gratuïtat del treball del
periodista en pràctiques", i
tracta de la campanya davant
la Unió Europea en favor dels
drets d'autor dels periodistes.
25 de desembre
El futbol signa la pau amb
les cadenes. Les cadenes de
televisió immerses en la lluita
pel futbol televisat arriben a un
acord: decideixen crear una
empresa que explotarà
conjuntament els drets
audiovisuals de la primera i
segona divisió de futbol i dels
partits de la Copa del Rei.
Antonio Asensio, president
Pere Oriol Costa manté la seva
negativa a abandonar el consell
d'administració de la CCRTV.
d'Antena 3 TV i del Grup
Zeta, presideix la nova
societat. L'acord no modifica
les retransmissions actuals de
futbol: la FORTA emetrà cada
dissabte un partit de Lliga en
obert, Canal + donarà un
encontre codificat els
diumenges a la tarda, i Antena
3 TV els encontres de primera
divisió dels dilluns, a més de
20 partits en obert de la Copa
del Rei. L'acord podria
conduir a un sol projecte
digital amb TV3, Antena 3 TV
i Canal +. Canal Satèl·lit
Digital explotaria l'anomenada
televisió a la carta.
26 de desembre
RTVE no ingressarà a la
plataforma de Telefònica.
EI Grup RTVE difon un
comunicat en què anuncia que
es replantejarà la seva
participació accionarial en la
plataforma de televisió digital
que impulsa Telefònica. Pensa
tenir, però, "una presència
destacada com a proveïdor de
continguts en la televisió digital
en castellà". El comunicat es fa
públic poc després de l'acord
sobre el futbol entre
Sogecable, TV3 i Antena 3
TV.
27 de desembre
El Mundo retalla la
redacció de Barcelona.
L'empresa editora d'El
Mundo ha reduït la plantilla de
Periodistes catalans a l'entrada del Parlament Europeu, durant la visita que
van fer-hi.
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la redacció de Barcelona. La
mesura s'ha pres des de
Madrid, després que l'Estudio
General de Medios (EGM) va
assenyalar una important
baixada del nombre de lectors,
posterior a l'increment de
vendes de l'any 95.
Pere Oriol Costa continua.
El catedràtic i encara vocal del
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) Pere Oriol
Costa ratifica la seva decisió
de no abandonar aquest
organisme públic, malgrat la
decisió del Partit dels
Socialistes de Catalunya de
renovar els seus tres
representants en el consell de
la CCRTV. La negativa de
Costa a abandonar el càrrec fa
que només dos hagin estat
renovats. Els nous vocals del
PSC són Lluís Garriga i Jordi
Menéndez, que avui prenen
possessió.
29 de desembre
Edició facsímil de la
revista Picarol. L'editorial
Parsifal publica un llibre amb
una edició facsímil dels sis
números de la revista Picarol,
creada l'any 1912 per un grup
de joves entre els quals es
comptaven Francesc Pujols,
Josep Aragay i Xavier Nogués.
Picarol era una revista
d'humor profusament
il·lustrada que pretenia acostar
l'art a la gent a través del
còmic. La publicació va tenir
una curta vida de només sis
números.
Oriol Costa escriu al
defensor del lector. El
periodista Pere Oriol Costa,
catedràtic de la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona i conseller socialista
a la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, s'adreça al
defensor del lector de La
Vanguardia, Roger Jiménez,
per puntualitzar algunes
informacions sobre la seva
persona. Costa creu que s'ha
parlat equivocadament de les
remuneracions pel seu treball
al consell, ja que dels dotze
anys que porta en el càrrec, ha
cobrat la meitat que la resta
dels seus components,
assegura. Tampoc no s'ha
comentat, segons Costa, la
seva decisió d'abandonar el
càrrec dintre d'un any.
Codi per a la publicitat.
L'Associació d'Autocontrol de
Antoni Bassas pel matí, Xavier Sardà per la tarda i Gemma Nierga per la nit, líders d'audiència a la ràdio.
la Publicitat (AAP) aprova un
codi ètic de conducta, amb
normes per a ús d'anunciants,
agències i mitjans de
comunicació. Les noves
normes consten de 26 punts
que els associats han de
complir obligatòriament. La
majoria són semblants als
articles de la Llei General de la
Publicitat.
30 de desembre
La Revista del Vallès
indemnitzarà Rosa Martí.
El jutjat de primera instància i
Instrucció número 1 de
Granollers condemna
l'empresa editora de la Revista
del Vallès a indemnitzar amb
500.000 pessetes
l'exalcaldessa de Parets del
Vallès, Rosa Martí, per "un
delicte contra la llibertat i
l'honor" i intromissió en la
seva vida privada.
31 de desembre
Galeusca TV estrena
emissions. El canal
internacional Galeusca TV,
impulsat per les televisions
autonòmiques de Catalunya,
Galícia i Euskadi, emet per
satèl·lit per al continent
americà. S'emetran tres
informatius diaris de mitja hora
de durada, elaborats a parts
iguals per les tres televisions,
programes esportius,
concursos i d'altres. Els
promotors del canal tenen el
propòsit d'arribar a sis milions
de llars americanes el 1997.
Comunicació i Relacions
Públiques atorga un dels
premis Catalunya de relacions
públiques, en la seva dotzena
edició, al desaparegut
periodista Josep Maria Lladó i
Figueras. Aquests premis, que
es lliuren a persones vives, en
aquesta ocasió s'ha atorgat
amb caràcter excepcional a
títol pòstum a Josep Maria
Lladó, en reconeixement a la
tasca professional que va
realitzar amb veritable vocació.
Tele 5 fitxa Iñaki
Gabilondo. La cadena
privada Tele 5 anuncia la
incorporació del periodista
Iñaki Gabilondo als informatius
de l'emissora, on realitzarà
una breu entrevista diària.
Gabilondo compaginarà la
col·laboració a Tele 5 amb la
del programa "Hoy por hoy",
que dirigeix i presenta a la
SER.
Xavier Roig deixa el càrrec de cap
de gabinet de l'alcaldia de Barcelona
2 de gener
Xavier Roig deixa
l'alcaldia de Barcelona. El
periodista Xavier Roig, fins ara
cap del gabinet de l'alcaldia de
Barcelona, deixa el càrrec per
incorporar-se a una empresa
consultora de comunicació.
Xavier Roig va entrar a l'àrea
de Relacions Ciutadanes l'any
1983, i dos anys després
passava a responsabilitzar-se
del gabinet de l'alcaldia. El
substitueix Imma Quintana,
que ja formava part del
gabinet.
Premis de l'Associació
Catalana de Comunicació.
L'Associació Catalana de
Nou canal infantil a la
televisió alemanya. Les
dues cadenes públiques
federals (ARD i ZDF) posen en
marxa Alemanya Kinderkanal,
un nou canal de televisió
només per a nens. El
programa no conté publicitat
ni programes violents. Per
sintonitzar-lo cal estar abonat
a un servei de cable o tenir
una antena parabòlica
orientada al satèl·lit Astra.
3 de gener
Catalunya Ràdio,
l'emissora més escoltada.
Un estudi de l'Institut Opina,
realitzat sobre 800 enquestes
fetes els dies 9 i 10 de
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desembre passat, i encarregat
per la COM, assenyala que
Catalunya Ràdio, amb un
33,1% d'audiència, ocupa el
primer lloc entre les emissores
més escoltades de la capital,
seguida d'Onda Cero (28,4%),
la SER (19,6%), COM Ràdio
(18,1%), COPE (17,8%) i
Radio 1 de RNE (11,3%).
L'estudi va serque no
disposava de "dades fiables
d'audiència".
D'altra banda, l'Estudio
General de Medios (EGM)
publica les dades d'audiència
radiofònica corresponents a
octubre i novembre. En aquest
estudi destaca el lideratge del
programa d'Antoni Bassas
"Els matins de Catalunya
Ràdio", amb una mitjana de
296.000 oients diaris. El
segueixen, també en horari
matinal, "Hoy por hoy",
d'Iñaki Gabilondo, a la SER,
(284.000), "Protagonistas", de
Luis del Olmo, a Onda Cero
(283.000), i "La mañana",
d'Antonio Herrero, a la
COPE. Els líders de la tarda
són: Xavier Sardà, amb "La
ventana", de la SER (130.000
oients), i M. Carmen Juan,
amb "La radio de Julia",
d'Onda Cero (128.000). De
nit destaquen els esportius "El
larguero", de la SER (178.000
oients), i "Supergarcía", a la
COPE (132.000). De
matinada, està al capdavant
del rànquing Gemma Nierga,
amb "Hablar por hablar", de la
SER (83.000 oients), i Sílvia
Tarragona, amb "La nit dels
ignorants", de Catalunya
Ràdio (48.000 oients).
4 de gener
Comença l'Any Pla. Al llarg
de 1997 se celebrarà el
centenari del naixement del
periodista i escriptor Josep
Pla. L'Any Pla tindrà el seus
actes principals el mes de
març a Palafrugell, on tindrà
lloc un petit congrés
d'estudiosos de la seva extensa
obra, però la celebració
comença ja a partir d'aquest
mes. Successivament es
desenvoluparan debats,
tertúlies, taules rodones i
conferències dintre dels
apartats "Pla i el paisatge",
"Pla periodista", "Pla home de
món" i "Pla novel·lista".
Der Spiegel compleix 50
anys. La revista alemanya Der
Spiegel celebra el 50è
aniversari. Al llarg de la seva
història el setmanari ha revelat
nombrosos escàndols i trames
de corrupció, entre elles la
política de "compra d'armes"
de l'exministre de Defensa
alemany Franz Joseph Strauss.
Fa uns dies, el diari de Berlín
Die Tageseitung afirmava que
a la redacció de la revista s'hi
van refugiar antics personatges
del partit nazi, entre ells Horts
Mahnke, que "va estar a la
publicació fins al 1959". Der
Spiegel va néixer el 4 de
gener de 1947, gràcies a un
permís especial atorgat a l'ona
d'ocupació britànica. L'editor i
principal propietari, Rudolf
Augstein, de 73 anys, afirma
que no coneix "cap
col·laborador anomenat
Mahnke", i assegura que no
pensa jubilar-se i que
continuarà lluitant per la
llibertat d'expressió.
5 de gener
L'Empordà, primer
periòdic gironí a Internet.
El setmanari L'Empordà és el
primer periòdic gironí
incorporat a Internet
(http ://wvvw. intercom.es/emp
orda). L'Empordà va arrancar
el 1984, com una publicació
amateur, editada en una
impremta figuerenca. Més tard
se'n va fer càrrec l'empresa
Editorial Empordà SA, amb la
intenció de professionalitzar-la.
L'any 1985 va canviar de
format i la impressió va fer-se
en rotativa. Fa poc la revista
va organitzar, conjuntament
amb el Casino Menestral de
Figueres, un cicle de
conferències en què van
participar periodistes de
Girona i Barcelona.
Programa d'història per a
Escamilla. Catalunya Ràdio
realitzarà pròximament tres
dies per setmana uns
programes especials de
records històrics, amb
entrevistes i informacions
documentades. L'encarregat
del programa serà el popular
presentador Salvador
Escamilla.
6 de gener
El paper premsa
mantindrà preus. El preu del
paper premsa es mantindrà
"estable" al llarg de 1997,
segons declara Pedro Crespo
de Lara, secretari general de
l'Associació d'Editors de Diaris
Espanyols. La forta puja
soferta el 1995 va ser causada
per una gran demanda als
Eugenio Madueño, premiat per un
reportatge sobre Barcelona
Estats Units i a l'Extrem
Orient.
Barcelona Promoció
premia un reportatge
d'Eugeni Madueño. La
Fundació Barcelona Promoció
premia un reportatge d'Eugeni
Madueño, il·lustrat amb fotos
d'Andoni Canela, publicat al
magazín de La Vanguardia el
28 de maig de 1995. El
reportatge presentava una
descripció alhora estadística i
poètica de l'activitat diària a
Barcelona i el règim de vida
dels seus habitants.
7 de gener
Wifredo Espina deixa el
CEDIC. El periodista Wifredo
Espina plega de director del
Centre d'Investigació de la
Comunicació, càrrec que ha
exercit durant deu anys.
Espina deixa la direcció del
CEDIC per "voluntat pròpia" i
anuncia que es jubilarà. El
CEDIC és un centre de
recerca, dependent de la
Generalitat, que, sota la
direcció d'Éspina, ha estat
obert a tots els corrents
científics i a col·laboracions
acadèmiques del món de la
comunicació.
Eduardo Alcalde, director
d'Onda Cero. El consell
d'administració d'Uniprex SA,
empresa propietària d'Onda
Cero, nomena Eduardo
Alcalde Clemente director
general de la cadena
radiofònica. Alcalde
últimament era director d'Eco
Press SA, editora del rotatiu
Eco, del Grup Godó, i abans
havia estat director d'Antena 3
Ràdio. Uniprex designa també
com a conseller delegat
Antonio Martínez Henarejos,
en substitució de Santiago
Galvàn, que tanmateix
continua vinculat a la cadena
com a vocal.
TVE1 lidera l'audiència
espanyola. La primera
cadena de TVE encapçala
l'últim rànquing d'audiència,
tot i perdent quota de pantalla,
segons Sofres. TVE1 va
perdre el 1996 0,7 punts
respecte al 1995, mentre que
Antena 3 TV en va perdre 1.
Tele 5 és l'única cadena que
va augmentar audiència el
1996, a remolc sobretot dels
programes "Médico de
familia", "Esta noche
cruzamos el Mississipí" i
"Expediente X". A Catalunya,
TV3 és la que té més quota de
pantalla, gràcies
particularment a les
retransmissions dels partits del
futbol.
COPE-Miramar canvia de
freqüència. L'emissora
COPE-Miramar canvia la seva
freqüència d'emissió a ona
mitjana (OM): del punt 702 del
dial passa a trobar-se ara en el
punt 783.
La informació del temps
no agrada als hotelers.
Alguns hotelers de la comarca
de Girona han fet sentir les
seves queixes sobre el
programa de predicció del
temps de TV3, en el sentit que
els pronòstics de mal temps
pels caps de setmana
ocasionen perjudicis al ram.
8 de gener
Sant Martí estrena ràdio.
El districte número deu de
Barcelona, Sant Martí, estrena
una nova emissora
radiofònica: Radio Unión
Distrito 10, que emet pel dial
88.0 FM. De moment només
programa música, però no
descarta fer connexions amb
altres ràdios locals.
Roser García, cap de
premsa de l'Ajuntament de
Mataró. La periodista Roser
García es fa càrrec de la
direcció del Servei de
Comunicació i Imatge de
l'Ajuntament de Mataró.
Mateu Ciurana, director
d'Onagirona. Mateu Ciurana
i Xirgo és nomenat director de
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Mateu Ciurana, director de la noua
emissora Onagirona
la nova emissora de ràdio
gironina Onagirona. Ciurana
té 38 anys, i va començar la
seva carrera periodística al
Punt Diari i a Radiocadena
Espanyola a Girona. L'any
1989 va incorporar-se a
l'equip de programes de RNE
a Catalunya, i el 1991 va
responsabilitzar-se de la
informació a Girona de les
emissores Ràdio Olot, Ràdio
Costa Brava i Ràdio Ripoll.
L'any 1993 es va incorporar a
Ràdio Girona-Cadena SER, on
va dirigir i presentar el
magazín "Ara Girona", fins
que el 1996 es va incorporar
al projecte d'Onagirona.
Subvencions a la premsa
en català. L'Associació de
Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) publica un
estudi sobre els ajuts de la
Generalitat a la premsa en
català l'any 1995. L'estudi ha
estat realitzat a partir de les
dades que la mateixa
Generalitat ha ofert al
Parlament. El total d'ajuts,
segons l'APPEC, va ser de
585 milions: 335 milions (un
57%) van ser per a l'Avui; 46
milions (8%) per a El Punt; 20
milions (3,4%) per a Nou
Diari, i 16 milions (2,75%) per
a El 9 Nou; altres publicacions
comarcals compreses en
l'APPEC van percebre 43
milions (7,4%); l'agència Efe
va rebre quatre milions, i
diverses publicacions de
l'ACPC un total de 103
milions (17%). Les
associacions d'editors critiquen
la desproporció entre els ajuts
rebuts per l'Avui i la resta de
publicacions.
Ridruejo presenta el pla
de renovació. La directora
general de RTVE. Mònica
Ridruejo, compareix davant la
premsa per explicar el
contingut del pla de renovació
de l'ens, recentment presentat
al Govern estatal. Ridruejo,
que assegura haver tingut el
suport de José Maria Aznar,
destaca 14 problemes
principals, per als quals ha
dissenyat "entre dues i quatre
alternatives". Una de les
opcions contemplades és
"deixar-ho com està". Quant a
plantejaments econòmics,
Ridruejo diu que "RTVE
necessita un marc financer
estable i plural". De regulació
de plantilla, diu que "podria
haver-n'hi", però "no es pensa
en un col·lectiu específic",
assegura.
9 de gener
Conferència de Pasqual
Maragall . L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
pronuncia al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Balanç de l'any
96. Estat de la ciutat". Fa la
introducció de l'acte el degà,
del Col·legi, Josep Pernau. Es
la catorzena vegada que
l'alcalde Maragall compareix al
Col·legi per fer balanç de la
gestió municipal corresponent
a l'any anterior. En aquesta
ocasió Maragall parla del que
s'ha fet a Barcelona des de
1984: millores urbanístiques,
nominació olímpica, nous
parcs, àrees de nova
centralitat, construcció de les
rondes, pla estratègic, premi
Harvard per a Barcelona, els
Jocs, i totes les coses que van
venir després. Maragall parla
també del futur de la ciutat, i
de manera particular del
projecte del 2004, any en què
podria ser la seu del lr Fòrum
Cultural del Món, patrocinat
per la UNESCO.
Ramon Colom s'incorpora
a TV3. L'exdirector de
Televisió Espanyola, Ramon
Colom, fitxa per Televisió de
Catalunya, on el mes de febrer
es farà càrrec d'un programa
de debat en hora punta.
Colom va entrar a TVE el
1975, va formar part de
l'equip d"'Informe semanal"
durant cinc anys, i després en
va ser director i presentador.
El 1986 va ocupar la
sotsdirecció dels serveis
informatius de TVE, fins que el
1990 va ser nomenat director
de la televisió estatal.
Usuaris audiovisuals
contra el monopoli.
L'Asociación de Usuarios de la
Comunicación (AUC) sol·licita
al Tribunal de Defensa de la
Competència que es pronunciï
sobre les cauteles que han
d'establir-se en els acords
empresarials sobre televisió
digital i el futbol televisat, per
evitar un "oliqopoli que
conculqui la lliure
competència".
La Vanguardia premia les
millors fotos. Els guanyadors
del concurs "Su mejor foto",
organitzat pel "Magazine" de
La Vanguardia, reben els
premis corresponents, que els
són lliurats a la sala d'actes del
diari. Més de mil fotografies hi
han enviat çls lectors: 175 van
ser fetes a Àsia, 147 a
Amèrica,Central i del Sud,
114 a l'Àfrica, 60 a Amèrica
del Nord, 4 a Oceania, 152 a
Catalunya, 175 a la resta
d'Espanya i 175 en altres
països d'Europa. El concurs ha
volgut premiar la imatge més
original de les vacances del
96. El guanyador ha estat
Manuel Antolí Moliner.
Intent de segrest de Diario
16. Un grup de persones que
es presenten com a policies
judicials a la seu de Diario 16
intenten segrestar l'edició de
l'endemà del rotatiu, segons
fonts del diari. Analitzada la
situació, representants de
Diario 16 afirmen que els
suposats policies "no ho eren
en realitat", i que l'acte només
pretenia "dificultar la
Ramon Colom dirigeix un debat a
TV3
distribució del diari". Els
possibles motius de l'incident
podrien estar relacionats amb
la publicació de la tercera part
d'un "manuscrit" de
l'exinspector de policia José
Arnedo. El serial de Diario 16
critica en paraules d'Arnedo
l'actuació del jutge Garzón en
el cas GAL, i afirma que Pedro
J. Ramírez, director d'El
Mundo, "va actuar al dictat de
Garzón".
10 de gener
Acte a la memòria d'Alex
Botines. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
homenatge a Alex Botines, en
el desè aniversari de la seva
mort. L'acte, organitzat pel
Col·legi de Periodistes i
promogut pel periodista Quim
Regàs, ha tingut la
col·laboració de la Universitat
Pompeu Fabra. Hi assisteixen
el president del Comitè
Olímpic Internacional, Joan
Antoni Samaranch, l'alcalde
de Barcelona, Pasqual
Maragall, el degà del Col·legi,
Josep Pernau, el director d El
Periódico de Catalunya,
Antonio Franco, i la filla del
periodista, Alexa Botines.
El CEDIC canvia de rumb.
El Centre d'Investigació de la
Comunicació, dependent del
departament de Presidència de
la Generalitat, fa públic un
comunicat en el qual anuncia
un període de reflexió i
consultes per "reorientar" les
activitats del centre, després
de la jubilació del seu darrer
director, Wifredo Espina. En
declaracions al diari ABC,
Espina manifestava fa uns dies
2ue Presidència vol "un1EDIC més polític i
nacionalista", cosa que li faria
perdre "un dels seus trets
fundacionals, la llibertat
acadèmica". L'esmentada nota
de la Generalitat assenyala que
"en el nou escenari
comunicacional, l'orientació
del Centre haurà d'emmarcar-
se en estreta col·laboració amb
el món professional,
universitari i empresarial, tant
del sector públic com privat".
S'autoritza la societat
TVE-Temática. El Consell de
Ministres autoritza l'ens públic
RTVE a constituir una
societat, que s'anomenarà
TVE-Temàtica SA, per
desenvolupar una societat
digital. El capital social de la
nova empresa serà de 26.397
milions de pessetes, que es
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Àngels Barceló, de TV3 a Tele 5.
faran efectius al llarg de 1997.
La plataforma de televisió
digital, liderada per Telefònica,
RTVE i altres societats, "estarà
constituïda abans de finalitzar
el mes de gener", segons
paraules de Miguel Ángel
Rodríguez, secretari d'estat per
a la Comunicació,
pronunciades en roda de
premsa després del Consell de
Ministres.
Pedro J. i Garzón
responen a Diario 16. El
director d'£7 Mundo, Pedro J.
Ramírez, nega haver actuat "al
dictat del jutge Garzón en el
cas Gal", tal com l'acusa
l'excomissari José Arnedo en
un escrit publicat a Diario 16.
El jutge Garzón també respon
a les acusacions d'Arnedo i
assegura que a algunes
persones "els interessa
aniquilar i eliminar el jutge que
investiga".
Antena 3 TV ven accions a
un grup estranger. Antena
3 TV publica un comunicat
segons el qual la cadena ha
venut un 13% d'accions a un
grup d'inversors "institucionals
europeus i nord-americans"
que inverteix als mercats
mundials per un volum global
de 800.000 milions de dòlars.
En la mateixa nota de premsa,
Antena 3 afirma haver
obtingut durant l'exercici de
1996 uns beneficis superiors
als 7.000 milions de pessetes.
11 de gener
Crítiques al pla de
freqüències de la
Generalitat. Els responsables
de les vuit emissores
municipals de la comarca
d'Osona critiquen el pla tècnic
de freqüències de la
Generalitat, que les obliga a
emetre entre el 107.0 i el
107.9 de la frqüència
modulada. Els afectats
consideren que en aquest
espai del dial "només hi caben
en realitat quatre emissores".
Tele 5 potenciarà els
informatius. La cadena
privada Tele 5 potenciarà els
seus serveis informatius al llarg
de 1997. Es nomenarà com a
sotsdirector d'informatius
Pedro Raval, actual cap de
redacció. Continua dirigint el
servei Luis Mariñas, i s'hi
incorpora amb una entrevista
diària Iñaki Gabilondo. També
s'integren a la cadena Àngels
Barceló (fins ara a TV3) i Juan
Ramón Lucas (provinent
d'Onda Cero). S'anuncia una
inversió de 1.000 milions de
pessetes en un edifici de nova
planta, anomenat internament
"fàbrica de la informació".
12 de gener
Decés de Rafael Pérez de
Rozas. Mor a Calafell el
fotògraf Rafael Pérez de
Rozas, a l'edat de 64 anys, a
conseqüència d'un infart
sobrevingut mentre jugava un
partit de tennis. Rafael Pérez
de Rozas va ser fins a la seva
jubilació, l'any 1991, cap
d'informació gràfica de la
delegació de l'Agència Efe a
Catalunya. Rafael formava
part de la coneguda saga de
periodistes i fotògrafs que
Rafael Pérez de Rozas mor als 64
anys
duen el seu cognom.
Les televisions
incompleixen normes de
publicitat. L'Asociación de
Revistas de Información i
l'Asociación de Usuarios de la
Información (AUC) denuncien
l'incompliment de la normativa
comunitària sobre publicitat,
per part de la majoria de
cadenes de televisió. La
legislació europea estableix
que la publicitat no podrà
ocupar més del 20% de cada
hora d'emissió (12 minuts per
hora). Un estudi de l'ARl
revela que durant els cinc
primers mesos de 1996 es van
produir 800 incompliments de
l'esmentada norma. Segons
l'estudi, la que més va saltar-se
la llei va ser Antena 3 TV: el
maig de 1996 va cometre 188
incompliments. Tele 5 va
faltar en 43 ocasions;
Telemadrid 15, Canal Sur 10,
ETB 6, TVG 3, i TVE una
vegada. Les cadenes, però,
tenen hores baixes
d'audiència, amb poca
publicitat. Això els permet
baixar el percentatge global
d'anuncis.
La Vanguardia, membre
d'honor del Palau. El diari
La Vanguardia és des d'avui
membre d'honor de la
Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música Catalana. La
col·laboració permetrà als
subscriptors del rotatiu obtenir
entrades per als concerts amb
descompte. La Vanguardia
ofereix a partir d'avui el nou
col'leccionable "Tot
Catalunya", on el lector
trobarà des de les diferents
espècies de flora i fauna als
costums i tradicions del país.
13 de gener
Primer Taller de
Periodisme en un centre
cívic. El centre cívic Can Deu,
del districte de les Corts,
celebra el seu desè aniversari.
Una fita d'aquest
esdeveniment ha estat el Taller
de Periodisme, el primer que
es fa en un centre cívic. L'ha
dirigit la periodista Maria Rosa
de Àndrés. Els alumnes del
taller han confeccionat una
publicació titulada La
Concòrdia, en la qual
s'informa dels actes i activitats
socioculturels. La periodista
Mercè Martínez, del
departament de Comunicació
de les Corts, fa un recorregut
per la història de Can Deu,
que té una trajectòria creixent:
l'any 1987, en què es va
fundar, hi van passar 31.000
persones, i el 1995 la
concurrència havia augmentat
a 90.000.
Freqüència provisional
d'OM per a COM Ràdio.
L'Agència Tributària atorga
provisionalment la freqüència
en ona mitjana de Ràdio
Manresa a COM Ràdio.
Aquesta va presentar la millor
oferta a la subhasta que
l'entitat tributària va convocar
el mes d'octubre passat per
cobrar els deutes en concepte
d'IVA i d'IRPF contrets per
Ràdio Manresa. L'Agència
Tributària va rebre només dues
ofertes: una de la COM i
l'altra de Taelus SL, empresa
de publicitat del Bages.
L'Agència ha atorgat l'OM a la
COM, i la FM a Taelus.
L'adjudicació definitiva de les
freqüències depèn de la
direcció general de
Telecomunicacions, del
Ministeri de Foment.
Decret per endegar el
Consell Audiovisual.
Presidència de la Generalitat
promulga els decrets
necessaris per a la constitució i
entrada en funcionament del
Consell Audiovisual de
Catalunya. El nou organisme
assessorarà el Govern en
matèria audiovisual, vigilarà els
continguts i ampliarà el suport
a la normalització lingüística.
Desapareix la revista
Grama. Deixa de publicar-se
la històrica revista Grama, de
Santa Coloma de Gramenet,
que des de fa un any apareixia
com a suplement mensual del
La Concòrdia Xl
puílkaàà deíTMer de (Periodisme deíCentre Cívic CanDeii.
m Editorial
ces
Tenim la satisfacció da
números parlarem lambó
enyentomolt satUtallú
ft PWÍ
par pan de la direcció
participació 1 Iniarès dala
Sumari
Marta Boia da André»
Periodista.
impacte oc COPi<OHCtm
oeu Aura oc participació póbuca i oactivitats
vcwt1cinco talleres para toool los gustos
La Concòrdia, primera revista
produïda pel taller de periodisme
d'un centre cívic de Barcelona.
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diari El Punt en la seva edició
del Barcelonès Nord. El Punt
publicarà cada final de mes un
suplement dedicat a Santa
Coloma. La revista Grama
s'editarà a partir d'ara en
forma de butlletí amb la
capçalera Fòrum Grama, amb
el finançament de subscriptors
i lectors de la publicació.
Condemna a Paris Match
per unes fotos de
Miterrand. Un tribunal de
París condemna el director del
setmanari Paris Match, Roger
Therond, per haver publicat el
25 de gener de 1996 dues
fotos de l'expresident francès
François Miterrand, al llit, poc
abans del seu traspàs. Les
fotos van ser fetes per una
persona no identificada. La
sentència considera la
publicació de les imatges com
un atemptat a la vida privada
del polític, i estipula una multa
de 100.000 francs
(2.500.000 pessetes) i una
indemnització simbòlica d'un
franc (25 pessetes) a la família
de Miterrand.
Una carta bomba arriba a
l'ONU. La policia de Nova
York desactiva una carta
bomba enviada a l'oficina del
diari àrab Al Hayat, a la seu de
les Nacions Unides. Poc abans
una altra carta bomba havia
ocasionat dos ferits en
explotar a les dependències
d'Al Hayat a Londres.
14 de gener
Barcelona Metròpolis,
premi de l'Institut de
Cinema. La revista Barcelona
Metròpolis Mediterrània,
editada per l'Ajuntament de la
ciutat, rep el premi Fructuós
Gelabert, que atorga l'Institut
de Cinema Català. La distinció
ha tingut en compte el dossier
monogràfic de la revista "Cent
anys de cinema a Catalunya".
Barcelona Metròpolis
Mediterrània està dirigida per
Joan Anton Benach.
Ràdio Tele-Taxi celebrarà
el cinquè aniversari a Can
Zam. L'emissora Ràdio Tele-
Taxi, dirigida per Justo
Molinero, prepara pel 16 de
març una macrofesta a Can
Zam, a Santa Coloma de
Gramenet, amb motiu del seu
cinquè aniversari. Al festival hi
haurà flamenc, sardanes i
música pop.
Raíces, revista contra el
racisme. Es publica a
"i
ï
ç I
ï
Miguel Ángel Aguilar, acomiadat
per Tele 5.
Barcelona la revista Raíces, de
contingut pluralista, no violent,
i de defensa dels drets dels
emigrants. Té periodicitat
mensual i és de distribució
gratuïta.
Jele 5 acomiada Miguel
Ángel Aguilar. La direcció
de Tele 5 acomiada el
periodista Miguel Ángel
Aguilar, presentador de
l'informatiu "Noticias 2". El
comiat podria deure's a un
comentari fet pel periodista el
dia 10 sobre el comportament
de la justícia. En una nota feta
pública, Aguilar insinua que
l'acomiadament respon "a la
pressió exercida pel secretari
d'Estat per a la Comunicació,
Miguel Àngel Rodríguez". Tele
5 ho desmenteix i assegura
que no s'han posat d'acord
"en la renovació del
Núñez y Navarro compra l'històric
edifici del Cicro, premi FAD.
contracte", que va expirar el
dia 31 de desembre.
TVE destinarà milions al
cinema. L'any 1997 Televisió
Espanyola destinarà 17.752
milions de pessetes a
l'adquisició de produccions
cinematogràfiques. Quantitats
semblants aniran a parar a
esports, concursos, espais
musicals i varietats.
Per a la Llibertat d'Abu-
Jamal. Té lloc al Col'legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència de premsa
organitzada pel Col·lectiu per a
la Llibertat del periodista nord-
americà Mumia Abu-Jamal.
15 de gener
Núñez y Navarro compra
l'edifici del Ciero. La
immobiliària Núñez y Navarro
compra l'antic edifici d'El
Noticiero Universal, situat al
carrer Roger de Llúria, per
convertir-lo en habitatges.
L'edifici ha estat adquirit per la
immobiliària en una subhasta
judicial per un import dè 300
milions de pessetes. Té 3.400
metres quadrats i quatre
plantes. Fins ara era propietat
de la Banque Nationale ae
Paris i del Crédit Commercial
de France, que se'l va
adjudicar per uns crèdits
hipotecaris impagats.
Info Via ja té 215.000
usuaris. El servei Info Via, de
Telefònica, ha assolit els
215.000 usuaris en el seu
primer any de vida, que es
compleix avui. Durant aquest
espai de temps els usuaris van
fer 36 milions de trucades
acumulades i van consumir un
total de 10 milions d'hores de
connexió. Telefònica va
ingressar per aquest servei
1.500 milions de pessetes.
Nova seu del SPC. El
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) es trasllada a
la nova seu, situada a la Ronda
Universitat, 20, 3r la (entre
plaça de Catalunya i Balmes).
Alhora apareix el número 16
de Fil Directe, publicació del
Sindicat de Periodistes,
corresponent a gener. El
contingut valora la vaga del
sector públic del dia 11 de
desembre passat, informa
sobre la signatura del conveni
de l'Agència Efe i del
creixement del SPC, que té
una àmplia representació en
els mitjans de comunicació
catalans.
16 de gener
La Generalitat rebutja la
COM a Lleida. La
Generalitat de Catalunya no
accepta el conveni d'adscripció
de l'Ajuntament de Lleida amb
COM Ràdio per crear una
emissora municipal.
L'emissora, que emet en
període de proves, no podrà
instal lai- l'antena fora ael nucli
urbà.
Ràdio Girona dóna
material del fons
discogràfic. L'Arxiu Històric
Municipal de Girona rep una
donació de 25.000 discos del
fons discogràfic de Ràdio
Girona editats a partir de
1965. L'arxiu habilitarà una
sala perquè el públic puguiescoltar les obres donades.
Fundació per gestionar la
publicitat d'emissores
locals. Es constitueix la
Fundació Catalunya Ràdios i
Televisions Locals (CRTL),
amb l'objectiu de coordinar en
cadena la gestió publicitària de
40 televisions i 56 ràdios
locals catalanes pertanyents a
la Federació Catalana de
Ràdios i Televisions Locals,
Eresidida per Joan Granados,a nova fundació ha arribat
prèviament a un acord amb
Publicitària Catalana SA.
Segons Granados, la idea és
que "el pastís publicitari es
reparteixi entre tothom" i que
les emissores locals gaudeixin
d' anunciants de grans
marques, i no només dels
locals.
Edicions 62 llança una
revista. EI mes de març
vinent apareixerà la revista
Descobrir Catalunya,
d'Edicions 62. Escrita en
català, informarà sobre
turisme i viatges referents al
patrimoni cultural català i el
paisatge del país.
El Cable ofereix 30 canals
de televisió. L'empresa
Cable i Televisió de Catalunya
(CTC), primera xarxa pilot que
es desenvolupa a Barcelona,
ofereix 30 canals de televisió
per un abonament de 1.950
pessetes al mes. Els abonats
resideixen en zones de la ciutat
on es desenvolupa el pla pilot.
CTC va obtenir recentment
una llicència provisional del
Ministeri de Foment que li
permet fer ofertes comercials
mentre no es convoquin els
concursos, un per cadascun de
les tres demarcacions en què
es dividirà Catalunya.
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El anuncis de televisió
baixaran el to. El Ministeri
de Foment ordena a les
cadenes de televisió públiques i
privades que modifiquin el
volum de so dels anuncis,
manifestament més alt que el
de la resta de programes.
Aquest és un hàbit prohibit per
la directiva comunitària de la
Televisió sense Fronteres.
Desapareix el programa
de Mikimoto. TV3 emet
l'últim programa de Mikimoto,
"Solvència contrastada". La
direcció de l'empresa
considera que l'espai no ha
tingut l'audiència esperada.
"Solvència contrastada" es va
estrenar el mes de setembre.
Andorra veta el cine
pornogràfic de Canal +. El
ministre portaveu del Govern
andorrà, Enric Pujal, informa
que la programació
pornogràfica de Canal + "no
es veurà a Andorra". El
Govern andorrà manté
converses amb la direcció de
Canal + per tallar aquesta
franja de la programació de
l'emissora privada de
pagament. Segons Puial, "la
pornografia està qualificada
com a delicte en el Codi Penal
andorrà", i "el Govern no pot
cometre un delicte".
17 de gener
Conferència de Jordi Pujol
al Col'legi de Periodistes.
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, celebra la
conferència "Segon balanç
d'una política. Juliol 1995-
desembre 1996", com a
continuació de la que va
presentar, també al Col'legi, el
juny de 1996. El President es
refereix a la col·laboració que
CiU ha tingut amb el govern
socialista, i a l'actual amb el
Partit Popular, que xifra en
tres punts principals: "Suport
als temes econòmics,
integració a Maastricht i
continuació del benestar
social". Després del balanç de
set mesos, Pujol assegura que
"queda temps en endavant i
molt per fer".
El Grup Moll distribuirà el
dominical de La
Vanguardia. A partir del 9
de febrer, el "Magazine" de La
Vanguardia es vendrà
conjuntament amb una desena
de diaris del Grup Moll: La
Nueva España, d'Oviedo;
Faro de Vigo; La Opinion, de
Zamora; Levante, de
València; Información,
d'Alacant; La Opinion, de
Múrcia; Diario de Las Palmas
i La Provincia, de las Palmas;
Diario de Ibiza i Diario de
Mallorca. El preu d'aquests
diaris tindrà els diumenges un
increment d'entre 25 i 50
pessetes. L'únic diari del Grup
Moll que no inclourà el
magazín serà el Diari de
Girona, pel fet de vendre's en
la mateixa àrea d'influència de
La Vanguardia.
18 de gener
Cent anys de tebeo. S obre
a la Biblioteca Nacional de
Madrid una exposició dedicada
als cent anys del tebeo
espanyol. Els primer còmics
van estar dedicats als nens.
dePeriodistes
deCatalunya
Jordi Pujol fa balanç de la seva gestió, a la seu del Col·legi de Periodistes.
Vicenç Villatoro, ex director del
diari Avui, obté el premi literari
Ciutat de Palma i és escollit
escriptor del mes.
TBO, la publicació que va
donar nom a totes les altres.
Mor Andrés Carabantes,
periodista de RTVE. Mor a
Madrid, víctima de llarga
malaltia, el periodista de
Radiotelevisió Espanyola
Andrés Carabantes Vargas, a
l'edat de 57 anys. Va exercir
la crítica literària, va ser
finalista del premi Planeta i va
col·laborar a Interviu, Cambio
16 i Leer.
19 de gener
Tarraco Visió, tele local de
Tarragona. Comença a
emetre a Tarragona en
període de proves la televisió
local privada Tarraco Visió. El
nou canal és fruit d'una
societat entre els germans
Vidal i Joan Blàquez,
empresaris de la ciutat. Espais
informatius, el temps, debats i
programes castellers seran
temes prioritaris de l'emissora,
que el mes de febrer ja emetrà
regularment.
60è aniversari de RNE.
Radio Nacional de España
(RNE) celebra el seu 60è
aniversari, que es compleix
avui, amb una programació
especial.
Biarritz premia un
reportatge de periodistes
catalans. Els periodistes Lala
Gomà i Xavier Montanyà
reben a la ciutat francesa de
Biarritz el premi FIPA de
plata, en la categoria de
documentals de creació i
assaig. El treball es titula
"Granados y Delgado, un
crimen legal", i narra la
història de dos anarquistes
espanyols que van ser
condemnats a mort i executats
l'any 1963 per la suposada
col'locació d'unes bombes en
diferents seus espanyoles. El
documental demostra la
innocència dels executats i
revela la identitat dels
vertaders culpables. Es un
programa produït per Ovideo i
la cadena Arte.
Canal + augmenta
abonats. El grup Canal +
anuncia un augment global
d'abonats, estimat en un 13%,
i referent principalment a
França, Alemanya i Polònia. A
Espanya, el grup ha superat la
xifra d'l,3 milions d'abonats,
que representen un
creixement del 13,4%.
Premi nord-americà a un
reportatge dels Balcans. El
documental britànic "La mort
de Iugoslàvia", emès pel Canal
33, obté el Gold Baton, premi
màxim dels de ràdio i televisió
de la Universitat de Columbia
(Nova York). La sèrie té cinc
capítols i s'hi explica com es
va desmembrar Iugoslàvia.
20 de gener
Els fotògrafs reclamen la
propietat intel·lectual.
L'Asociación Nacional de
Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión demana el
reconeixement de la propietat
intellectual de les imatges. Un
dret "oblidat", segons el
secretari de l'associació,
Francisco Moreno.
Villatoro guanya el Ciutat
de Palma de novel'la.
L'escriptor i periodista Vicenç
Villatoro, exdirector del diari
Avui, guanya el premi Ciutat
de Palma de novella, amb
l'obra Encalçar el vent, que el
novellista terrassenc va
escriure íntegrament a
Mallorca. L'acció transcorre
els anys 30 en una illa de la
Mediterrània de gran
semblança amb Mallorca o
Menorca. L'obra guardonada
la publicarà Edicions 62.
El PP, partidari d'una
única plataforma digital.
Els diputats populars José
Manuel Peñalosa, Pablo
Izquierdo i Teófilo de Luis
defensen davant la comissió de
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NetGuide distingeix EL
Periódico On line. La
revista nord-americana
NetGuide ha seleccionat,
entre més de 100.000,
l'edició electrònica d'El
Periódico On Line com "una
de les millors webs de la
xarxa". El rotatiu és l'únic diari
espanyol que apareix a laselecció de la prestigiosa
NetGuide.
Informe de Tele 5 sobre
publicicitat. La cadena
privada Tele 5 presenta un
estudi sobre la publicitat a les
televisions públiques europees.
L'informe determina que el
finançament públic que reben
TVE i les autonòmiques puja al
0,28%, "el doble que a
Alemanya, el Regne Unit o
Itàlia, i tres vegades més que a
França". L'estudi denuncia la
competència publicitària de
TVE, que "ha rebaixat en un
11% la tarifa dels espots".
L'any 1996 TVE va emetre
59.808 anuncis publicitaris,
davant dels 56.309 d'Antena
3 TV i els 52.277 de Tele 5,
segons Maurizio Carlotti,
director general d'aquesta
cadena. Carlotti demana un
debat "serè i tranquil" per
tractar del finançament a les
televisions públiques.
TVC introdueix els
informatius a Internet.
Televisió de Catalunya (TVC)
introdueix a Internet els
informatius diaris "Telenotícies
matí" i "Telenotícies migdia".
Es podran seguir sota la
fórmula "Notícies al dia" a la
web www.tvc.es.
Fixen la constitució de la
Plataforma de Telefònica.
El Comitè d'Enllaç de la
plataforma de televisió digital
3ue lidera Telefònica fixa pelia 24 l' cte oficial de
constitució de la societat
empresarial que donarà forma
a la iniciativa de televisió
digital. Antonio Asensio,
president d'Antena 3, escriu al
president de Telefònica, Juan
Villalonga, i li comunica que
els representants d'Antena 3
no assistiran a la reunió.
23 de gener
Un any de La Vanguardia
a Girona. Es compleix un any
des que es posà a la venda
l'edició de La Vanguardia a
Girona. En les seves pàgines
s'informa de la capital gironina
i pràcticament de la totalitat
dels seus 221 municipis.
Pimiteix la periodista
Alvarez de Toledo, La
periodista Consuelo Alvarez de
I Toledo presenta la dimissió
i com a codirectora del
programa "El primer café",
d'Antena 3. La dimissió es
produeix per "discrepències
amb la direcció".
22 de gener
La CE estudia la
codificació televisiva. La
Comissió Europea (CE), òrgan
executiu de la Unió Europea
(UE), estudia fórmules de
codificació televisiva per als
grans esdeveniments esportius.
En aquest debat, la CE es
mostra contrària a la
codificació dels grans
espectacles esportius, com els
Jocs Olímpics o els Mundials
de futbol. Els partits de lliga de
futbol no es veuran afectats
per aquesta decisió
comunitària, en considerar que
"no són esdeveniments
culturals extraordinaris". La
proposta de la CE és
significativa perquè el Consell
de Ministres de la UE o el
Parlament Europeu arribin a
un acord sobre l'adopció
definitiva de la televisió sense
fronteres.
Josep Faulí proposat per
el Consell Audiovisual. La
Generalitat proposa Josep
Faulí i Olivella com a primer
president del Consell
Audiovisual de Catalunya.
L'organisme tindrà quatre
vocals: Concepció Torruella,
Francesc Codina, Josep Maria
Puigverd i Alfonso Hernández.
El Consell Audiovisual
assessorà l'Executiu català en
temes audiovisuals i de
radiodifusió; controlarà els
continguts i donarà suport al
procés de normalització
lingüística. La Generalitat ha
nomenat també Jordi Martí
Galbís membre del consell
assessor de RTVE a
Catalunya.
Ràdio Nou Barris arriba
als 30.000 oients.
L'emissora local Ràdio Nou
Barris va arribar el desembre
als 30.000 oients. En els
últims deu mesos ha guanyat
11.000 oients, la majoria
mestresses de casa de 30 a 65
anys. Ràdio Nou Barris emet
les 24 hores del dia pel 98.2
de la FM, amb programació
pròpia. Arriba a tot Barcelona
i a Badalona, Sant Adrià i
Santa Coloma.
S'obre al Col·legi de Periodistes l'exposició de fotos "Testimonis 1976 1996"'.
control parlamentari de RTVE
l'existència d'una sola
plataforma digital, "plural i
sense cap grup
preponderant".
21 de gener
Inauguració de la mostra
gràfica "Testimonis".
S'obre al Col'legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "Testimonis 1976-
1996", en la qual es poden
veure 60 instantànies de la
nostra història recent preses
per fotògrafs catalans:
l'actuació dels grisos en les
manifestacions dels anys
setanta, l'arribada del
president Tarradellas, els
atemptats de Vic i d'Hipercor,
les primeres eleccions
democràtiques i altres fets
rellevants.
Arxivada una doble
denúncia contra Xavier
Horcajo. El titular del jutjat
d'instrucció número 25 de
Barcelona decideix el
sobreseïment d'una doble
denúncia presentada per
l'exvocal del Consell del Poder
Judicial Lluís Pascual Estevill
contra el periodista d'El País
Xavier Horcajo. Estevill havia
presentat la denúncia pels
presumptes delictes de
"calúmnia i desacatament".
L'acte d'arxiu manté que
l'actuació del periodista va ser
"responsable", i que estava
"basada en investigacions de
diferents tribunals ".
El Govern gastarà menys
en publicacions. El Govern
estatal ha reduït en 2.300
milions de pessetes la despesa
en publicacions oficials, segons
informa el secretari de.
Comunicació, Miguel Ángel
Rodríguez. La disminució de
les despeses respecte a les de
1996 arriba a un 48%.
L'AEDE critica el Govern
per la publicitat.
L'Asociación de Editores de
Diarios Españoles" (AEDE)
critica la decisió de l'Estat
d'irrompre competitivament
en el mercat publicitari per
finançar RTVE. Els editors
acusen el Govern d'aprofitar-
se del seu poder per captar
televisió per a l'ens. Les
cadenes privades també
desaproven la recentment
anunciada política publicitària
de RTVE.
Josep Faulí, poposat com a
president del Consell Audiovisual
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Homenatge a la memòria
de Charlie Rivel. Té lloc a
l'Ateneu Barcelonès un acte
d'homenatge a Charlie Rivel,
en commemoració del
centenari del cèlebre pallasso
de Cubelles. Els periodistes
Joan Armengol, Josep Maria
Cadena, Juli Manegat i
Sempronio intervenen en
l'acte acadèmic.
Primer canal temàtic sobre
medicina. El canal Medisat, el
primer de caràcter temàtic de
l'Estat especialitzat en
medicina, comença les seves
emissions. Medisat es posa en
marxa gràcies a l'acord amb
Telefónica Sistema de
Satélites. S'emeten programes
en col'laborado amb les
societats científiques de
medicina de família, de
medicina general i de gestió
sanitària. Més de 80 centres
col·laboren amb el canal:
hospitals, facultats de medicina
i centres d'atenció primària.
La producció i coordinació de
Medisat correspon a l'àrea
d'Audiovisuals de la Universitat
d'Oviedo.
Periodistes de Cantàbria
demanden la seva
Associació. Vint periodistes
de Cantàbria presenten una
demanda judicial contra
l'Associació de la Premsa
d'aquella autonomia per
demanar la nul'litat de la junta
general extrordinària celebrada
el 19 d'octubre passat amb
vista a "modificar els estatuts i
permetre l'accés a l'esmentada
associació als no llicenciats en
Ciències de la Informació".
Arran d'aquest acord, s'han
incorporat a l'Associació
professionals que treballen en
mitjans de comunicació de
Cantàbria, majoritàriament no
titulats.
Canvi de direcció a la
revista Telva. Nomenen
Nieves Fontana nova directora
de la revista Telua, en
substitució de Covadonga
O'Shea, que detenia el càrrec
des de feia 27 anys.
24 de gener
Festa patronal de sant
Francesc de Sales. Amb
motiu de la festa de sant
Francesc de Sales té lloc a la
parròquia d'aquest nom a
Barcelona la celebració
patronal corporativa, amb una
missa presidida pel bisbe
auxiliar, Joan Carrera i
Planas, a la qual assisteixen
membres del col·lectiu de
periodistes.
Número 1.000 de La Guia
del Ocio. La revista setmanal
La Guía del Ocio arriba al
número 1.000. Va néixer el
1977, en un moment de canvi
polític a Espanya i quan ja les
grans ciutats del món
disposaven de publicacions
dedicades al lleure i
l'espectacle. Actualment La
Guía del Ocio té 100.000
lectors setmanals. El director,
Xavier Muniesa, anuncia
canvis en la maquetació, un
augment del nombre de
pàgines i millora dels
continguts. Per celebrar el
número 1.000 treu una edició
especial en la qual participen
alguns periodistes. El present
número recull les felicitaciones
del president de la Generalitat,
Jordi Pujol, de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, i
del degà del Col'legi de
Periodistes, Josep Pernau.
Javier Mariscal és l'autor de la
portada d'aquest número
especial.
Quatre-centes hores amb
Mari Pau Huguet. El
programa "L'hora de Mari Pau
Huguet" arriba a l'edició 400.
El magazín és una plataforma a
través de la qual moltes
persones exposen els seus
problemes, illusions o manera
de veure les coses. Mari Pau
Huguet havia presentat
anteriorment "Com a casa",
també a TV3, que va superar
les set-centes edicions. La
periodista es mostra satisfeta de
treballar en els magazins: "Es el
que m'agrada fer", assegura.
Nieves Fontana, nova directora de
la revista Telva
El SPC critica els nous
fitxatges de TVE-
Catalunya. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
desaprova que TVE-Catalunya
es prepari a contractar
periodistes de fora per
presentar els nous informatius.
El SPC no troba bé la
contractació de nous
professionals, "pel mal
moment econòmic que
travessa l'ens", i també perquè
considera poc oportú "buscar
a fora el que potser ja té a
casa".
TVE s'integra a la
plataforma de Telefònica.
A la reunió convocada per a la
constitució de la plataforma de
Telefònica, hi compareixen la
cadena COPE, la revista
Época i els diaris Las
Provincias, de València, i
Crónica, de Lleó. El grup
Recoletos, editor dels diaris
Marca i Expansión, no ha
confirmat l'entrada. Tampoc
ho ha fet Televisió de
Catalunya (TVC). A través
d'un comunicat, la cadena
autonòmica catalana diu que
manté "el propòsit d'adquirir
una participació quan tingui
les autoritzacions
corresponents". TV3
expresssa la "voluntat de
contribuir a l'existència d'una
sola plataforma digital". Els
socis de l'empresa que lidera
Telefònica són RTVE,
Telemadrid, Canal 9, TVGA,
el diari El Mundo i el grup
mexicà Televisa. Mònica
Ridruejo signa l'entrada de
l'ens a la plataforma digital de
Telefònica.
Martín de Blas, director de
TVE-Temàtica. Es
constitueix TVE-Temàtica SA,
creada per RTVE per a la
participació en la plataforma
digital. En nomenen director i
administrador únic Juan
Manuel Martín de Blas. TVE-
Temàtica va ser autoritzada
pel Consell de Ministres el dia
10 d'aquest mes.
Esther Esteban, cap
d'informatius estatals d'A
3 TV. El director d'informatius
d'Antena 3, José Oneto,
nomena Esther Esteban nova
cap de la secció d'informació
estatal d'Antena 3 TV.
Premis de l'Asociación de
la Prensa. Es lliuren a Madrid
els premis que l'Asociación de
la Prensa concedeix anualment
als professionals més
destacats. Els guardonats són:
Alejandro Fernández Pombo,
exdirector del diari Ya; el
Manuel Martín de Blas, nomenat
director de TVE-Temàtica.
columnista Manuel Alcántara, i
el reporter de TVE Vicente
Romero, que rep el premi
Víctor de la Serna.
L'Associació madrilenya ret
homenatge a l'últim premi
Cervantes, el poeta i
periodista José García Nieto, i
als nous acadèmics de la
Llengua espanyola, Juan Luis
Cebrián i Luis María Ansón.
25 de gener
Canal Satélite protesta per
la norma deis
descodificadors. La societat
Canal Satélite, liderada per
Prisa, emet una nota de
protesta per la decisió del
Govern de José María Anar
sobre els descodificadors. El
Consell de Ministres d'ahir, dia
24 de gener, va enviar al
Consell d'Estat una disposició
relativa als descodificadors.
Canal Satélite, tot i
desconeixent el contingut
exacte de la norma, creu que
aquesta ve a protegir la
plataforma de Telefónica, en
perjudici de Canal Satélite.
Aquest, diu la nota, "emet en
proves des del mes de
novembre passat, i seguirà
utilitzant el seu descodificador,
que compleix tots els requisits
d'homologació establerts per
la Unió Europea i es fabrica i
es comercialitza a Europa".
Festa del Grup Zeta a
Andorra. Té lloc a Escaldes- '
Engordany, a Andorra, la festa
de la primera edició de
"Aventura en la Nieve-97",
organitzada pel Grup Zeta en
col'laboració amb el Govern
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andorrà. En les jornades hi
han participat 300 publicistes.
27 de gener
Sogecable, A3 TV i TV3
creen Audiovisual Sport.
Jesús de Polanco, president de
Prisa, i Antonio Asensio,
president d'Antena 3 TV,
signen la constitució de la
societat Audiovisual Sport, en
la qual també participa TV3.
El president de la nova societat
és el vicepresident d'Antena 3
TV, Manuel Campo Vidal.
Audiovisual Sport explotarà els
drets de la primera i segona
divisió de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional (LNFP) i la
Copa del Rei. L'explotació
dels partits que s'emetin en
règim de pagament (pay per
view) correspondran a Canal
Satélite, la televisió digital de
Sogecable.
Premis de comunicació de
l'Arquebisbat de
Barcelona. Amb motiu de la
recent festa de sant Francesc
de Sales, patró dels
periodistes, l'arquebisbe de
Barcelona, Ricard Maria
Carles, atorga per cinquè any
consecutiu unes distincions de
reconeixement a professionals
que han treballat amb qualitat
per fer efectiva la
comunicació. Els guardonats
d'enguany han estat mossèn
Francesc de P. Sala i Amó,
administrador durant 40 anys
de la Delegació diocesana per
als Mitjans de Comunicació
Social; Ricard Font, pel seu
servei en temes religiosos
col·laborant a l'agència EFE;
mossèn Joan Subirá i
Rocamora, per la seva llarga
dedicació al món de la
comunicació eclesial; Laia
Massana, pel seu servei a la
comunicació a TVE de
Catalunya; i el monjo de
Montserrat Maur Boix, pels
seus serveis en favor de la
cultura catalana a través de la
revista Serra d'Or. L'acte de
lliurament té lloc al palau
episcopal. El cardenal Carles
felicita els guardonats, tot
subratllant la seva pluralitat i
remarcant alhora que tots es
movien "per amor a l'Església
i a la veritat".
Hispack '97 premia un
suplement de La
Vanguardia. El Saló
Internacional de l'Embalatge
Hispack '97 concedeix el
premi especial corresponent a
mitjans de comunicació al
suplement "Ciencia y Salud",
que publica els dissabtes La
Vanguardia. El premi es basa
en els articles de Xavier
Amella i Antonio Cerrillo amb
informació sobre els
embalatges.
28 de gener
Xavier Molinas, al
capdavant d'Esports de
TV3. La cadena autonòmica
catalana nomena Xavier
Molinas nou cap d'Esports de
TV3, en substitució de Tatxo
Benet, que s'incopora a
Audiovisual Sport, la nova
societat creada per realitzar les
televisions de futbol integrada
per SogeCable/Canal +,
Xavier Molinas, nou cap d'esports
de TV3.
Antena 3 TV i Televisió de
Catalunya (TVC). Molinas era
fins ara sotsdirector d'Esports
al canal autonòmic.
El Consell de RTVE
ratifica l'acord de la TV
digital. El consell
d'administració de RTVE
ratifica la participació de l'ens
en la creació de la plataforma
digital impulsada per
Telefònica. No han subscrit
l'entrada a la societat els
quatre consellers socialistes,
que abandonen la sessió.
Aquests havien proposat
discutir abans la política
informativa de TVE. El punt
sobre la TV digital havia estat
presentat amb "caràcter
d'urgència" per Ridruejo, que
necessitava la ratificació del
Consell davant la reunió de
demà, per a la constitució de
la plataforma, i la seva
posterior ratificació pel
Consell de Ministres.
Neix l'Acadèmia de
Ciències i Arts de TV. Es
constitueix a Madrid
l'Acadèmia de les Ciències i
les Arts de TV d'Espanya. El
nou organisme s'ocuparà de
defensar els drets de
l'audiència i els valors
constitucionals, com el dret a
l'honor, a la vida privada i a la
protecció a la infància. Els
promotors de l'Acadèmia són
Jorge Sánchez Gallo (TVE),
Jesús Hermida (A 3 TV), Mikel
Lejarza (Tele 5) i Valerio
Lazarov.
Tele 5 compra els drets de
Tesis. El canal privat Tele 5
compra els drets de la
pel·lícula Tesis. d'Alejandro
Amenábar, gran guanyadora
dels premis Goya de
l'Acadèmia de Cinema. Tesis
va guanyar els premis als
millors film, guió original,
direcció, muntatge, actor
revelació, direcció de
producció i so.
29 de gener
Conferència de Rahola al
ColTegi de Periodistes.
Pilar Rahola, quarta tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona i regidora del Partit
per a la Independència (PI),
pronuncia la conferència
"Barcelona, capital d'Europa,metàfora de Catalunya" a la
seu del Col·legi de Periodistes.
Rahola fa un balanç de 1 any i
mig de govern tripartit (PSC-
IC-PI) a l'Ajuntament de
Barcelona i demana que es
defineixi "la ciutat
postmaragalliana".
Fernando Onega,
contractat per Tele 5. El
periodista Fernando Onega ha
estat contractat per Tele 5 per
presentar el noticiari de les 9
del vespre, a partir del dia 3
de febrer. Substituirà Marta
Robles, que es farà càrrec de
la direcció i presentació del
magazín "A toda página", que
deixa Sonsoles Suàrez per
dedicar-se a "afers personals".
"A toda página" canviarà
d'estructura i ampliarà els
temes de successos,
espectacles o qüestions socials.
Pel que fa a Tele 5, els
periodistes Juan Ramon Lucas
i Montserrat Domínguez
presentaran també a partir de
dilluns el noticiari de les
14:30. Lucas dirigia
l'informatiu matinal d'Onda
Cero. Domínguez forma part
dels serveis informatius de
Tele 5 des de 1991.
El Grup Godó editarà
Newsweek en castellà.
L'empresa nord-americana
I&C, de Miami (Florida), i el
Grup Godó constitueixen una
nova societat, amb el nom
d'United Editors de España
SA, que editarà,
comercialitzarà i promocionarà
Newsweek en Español. La
revista s'editarà a Espanya i es
distribuirà a tot l'Estat. El
president de la nova societat
és Mario A Freude, que havia
estat director general de
Reader's Digest a Espanya.
Ensenyar els mestres a
crear un diari. Té lloc al
Els guardonats amb els premis de comunicació de l'arquebisbat de Barcelona,
amb Ricard Maria Carles
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Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència del
cicle "Xerrades per a mestres",
que es desenvoluparà avui i
demà, dia 30. Les xerrades
tenen per lema "Crear un
diari". La sessió d'avui va a
càrrec de Josep M. Huertas, i
la de demà de Mercè Cabanas.
L'acte està organitzat per El
Corte Inglés.
La CE analitzarà
Audiovisual Sport. La
Comissió Europea (CE)
demanarà informació al Grup
Prisa, a Antena 3 TV i a TV3
per avaluar si l'empresa
Audiovisual Sport vulnera les
regles de la lliure competència,
en suposar "una concentració
destinada a assolir una posició
dominant en el mercat dels
drets de futbol". D'altra banda,
un portaveu de la CE va
considerar extraoficialment
que el Govern espanyol "no
pot prohibir a Espanya un
descodificador homologat
tècnicament a la UE, que ja
s'utilitza en un altre Estat
membre".
30 de gener
Presenten Canal Satélite
Digital. Es presenta a Madrid
l'empresa Canal Satélite
Digital, primera societat
privada d'aquesta especialitat
participada per Sogecable
(85%) i Antena 3 Televisión
(15%). La nova empresa
difondrà des de demà 25
programes de televisió i 27
canals d'àudio, que difondran
essencialment programes per
a l'oci i l'entreteniment. S'han
invertit en Canal Satélite
65.000 milions de pessetes.
Intervenen en l'acte Jesús de
Polanco, president de Canal
Satélite Digital i del grup Prisa,
Juan Luis Cebrián, conseller
delegat de Prisa, Ele Juárez,
director general de Sogecable,
Jaume Ferrús, director general
de Canal Satélite Digital,
Antonio Asensio, president
d'Antena 3 TV, i Carlos Abad,
director de Canal +. Hi
assisteixen també personalitats
del món de la cultura, de
l'empresa, de l'esport i de
l'espectacle.
Remodelació d'informatius
a TVE-Catalunya. La
direcció de TVE a Catalunya
presenta els nous informatius,
que es renovaran d'acord amb
la tecnologia virtual i amb la
presència de nous
informadors. Un equip de
professionals ha treballat per
preparar el canvi: Miguel
Ángel Martín, de la renovació
de la imatge, Llúcia Oliva ha
coordinat el projecte, i Josep
Cabayol s'encarrega de
coordinar tota la informació
que arriba a la redacció;
Valentín Vilagrasa edita i
supervisa el procés de
producció de les notícies a
totes les edicions. Els
presentadors seran els
següents: de "L'informatiu
migdia", Susanna Griso i
Francesc Novell, amb la
participació de Quim Cuixart;
els esports aniran a càrrec de
Xavi Díaz; la informació
meteorològica de migdia i
vespre serà responsabilitat de
Santi Parés; "L'informatiu
vespre" estarà a càrrec de
Carme Ros i Xavier Muixí.
Editarà Carles Bassoles. Les
edicions de cap de setmana
seran presentades per Rosa
Gil i Jaume Codina. Informarà
del temps Sònia Papell. Els
nous informatius es posaran
en marxa el dia 3 de febrer.
Constituïda la plataforma
digital de Telefònica. Es
constitueix la plataforma de
televisió digital liderada per
Telefònica. La nova empresa
rep el nom de Distribuidora de
Televisión Digital. Està
participada per Telefònica,
TVE-Temàtica, Televisa,
Telemadrid, Canal 9, TVG,
Grup Recoletos, Unidad
Editorial, Crónicas P.
Leonesas, COPE, Las
Provincias i Epoca. La
comercialització de la nova
plataforma s'iniciarà quan
acabin les proves
tecnològiques, en què
disposarà d'una "variada
oferta de canals de televisió".
Pujol voldria unir els dos
projectes digitals. Davant la
constitució de les dues
empreses de televisió digital, el
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, proposa "trobar
la fórmula" per acordar una
plataforma digital única que
permeti a TV3 complir "els
seus compromisos", tant amb
Telefònica com amb Asensio i
Prisa "pel futbol".
La CE defèn els seus
descodificadors. La
Comissió Europea sol·licita al
Govern espanyol, a través del
comissari Karel van Miert, que
faci arribar de forma oficial a
Brussel·les el projecte de
reglament dels descodificadors,
a fi d"'estudiar-lo a fons". La
Comissió considera que els
descodificadors únicament
necessiten l'autorització d'un
organisme europeu reconegut,
i per tant no és necessari que
se sotmetin a l'aprovació del
Ministeri de Foment. La CE
tampoc considera necessària la
inscripció en un registre, tal
com proposa el Ministeri de
Foment. Aquest, però, afirma
que la plataforma que vulgui
oferir els seus serveis sense
passar pel registre "quedarà
fora de la legalitat".
31 de gener
Canal Satélite comença a
emetre. Comencen les
emissions de Canal Satélite
Digital, que posa en marxa
25 canals de televisió i 27
d'àudio, difosos a través del
satèl·lit Astra. Canal Satélite
està participada per Sogecable
(85%) i Antena 3 TV (15%). El
capital invertit és de 65.000
milions de pessetes.
Aproven l'avantprojecte de
Televisions Locals. El
Consell de Ministres aprova
l'avantprojecte que modificarà
la Llei de televisions locals del
1995. L'avantprojecte
modifica substancialment
alguns articles de la Llei
41/1995 de 22 de desembre,
aprovada per l'anteriror
legislatura.Modifica la
naturalesa jurídica del servei de
televisió local, que perd el
caràcter de "servei públic" i
passa a ser un servei "d'interès
general". L'única limitació per
emetre serà "disposar d'una
freqüència". El nombre
d'autoritzacions es
determinarà en funció de
l'espai radioelèctric dels
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La Diputació de Barcelona organitza una noua edició de la Festa de
Comunicació Local, aquest any a Cardedeu.
diferents territoris.
L'autorització de llicències es
deixa en mans de les
comunitats autònomes, i es
concediran mitjançant una
"autorització administrativa".
Àngels Barceló deixa TV3.
La presentadora de TV3
Àngels Barceló s'acomiada de
l'informatiu diari "Telenotícies
vespre", després d'haver fitxat
per Tele 5, on presentarà els
informatius de cap de setmana
a partir del pròxim mes de
març. Barceló ha estat
vinculada a la cadena catalana
durant 12 anys.
El Govern aprova el
reglament digital. El Consell
de Ministres aprova el
reglament tècnic de
telecomunicacions per satèl'lit i
un decret-llei pel qual
s'incorpora a la legislació
espanyola la directiva 95/47
de la Comissió Europea.
Ambdós textos estableixen
criteris per al servei de
televisió digital en territori de
l'Estat. Els descodificadors,
segons el decret, hauran de
ser iguals per a totes les
plataformes que operin a
Espanya. Els requisits tècnics
que assenyala el Govern per
als descodificadors no s'ajusten
al que utilitza Canal Satélite.
L'Executiu "no exigirà" que
Canal Satélite compleixi
immediatament els requisits,
sempre que l'empresa tingui
una "predisposició a adaptar-
se a la llei". Canal Satélite
comunica que seguirà emetent
des de Luxemburg.
Murdoch, Granada i BBC,
socis per a una
plataforma. El grup BSkyB
de Rupert Murdoch, les
companyies Carlton i
Granada, de la cadena
comercial ITV, i l'estatal BBC
aproven un acord per
constituir una sola plataforma
digital, que començarà a
emetre al Regne Unit el segon
semestre de 1998.
Dotze milions d'audiència
pel Barça-Real Madrid.
L'encontre de futbol entre el
FC Barcelona i el Real Madrid
emès per Antena 3 TV el dia
30 de gener va tenir una
audiència mitjana
d'11.775.000 telespectadors,
segons dades de Sofres. Va ser
el programa més vist de 1997
i el segon des de 1992.
Festa de la Comunicació
Local. Se celebra a Cardedeu
la Festa de la Comunicació
Local, organitzada per la
Diputació de Barcelona. El
premi Internova, per a noves
tecnologies, correspon a la
pàgina d'Internet "La fura
electrònica", de Vilafranca del
Penedès. El Tasis-Torrent de
premsa local i comarcal és pel
reportatge de Joan Piquer i
Miriam Tirado "Viure amb el
càncer", publicat a El Pou de
la Gallina, de Manresa. El
premi a la millor publicació
local i comarcal recau en la
revista Delta de Llobregat, del
Prat. Ràdio Puig-reig
(Berguedà) és la millor
emissora municipal de 1996.
El guardó Rosalia Rovira
correspon a la radionovel'la
"Carrer de Sant Sebastià", de
Ràdio La Vall, de les Preses
(Garrotxa). El premi Arrel, per
a publicacions municipals,
s'atorga al butlletí de
José Luis Martín sustitueix El Roto
en l'acudit diari d'El Periódico.
l'Ajuntament de Viladecans. El
premi Miramar de televisió
local correspon al programa
"Marató contra el càncer", de
TV Osona. Televisió de
Terrassa rep el títol de "millor
emissora de l'any". El jurat
concedeix una menció especial
a Barcelona Televisió, pel seu
treball innovador en el conjunt
de les televisions locals.
Gran gala de l'Esport.
Organitzada per El Mundo
Deportivo, té lloc a Barcelona
la "Gran gala de l'Esport". En
el transcurs de la festa es
premien els millors esportistes
de 1996 en categoria
masculina i femenina,
guardons que corresponen al
waterpolista Manuel Estiarte i
a les regatistes Theresa Zabell i
Begoña Via Dufresne
La SGAE reclama 4.000
milions a les cadenes. La
Sociedad General de Autores
de España (SGAE) reclama a
les cadenes públiques de
televisió 4.000 milions de
pessetes en concepte de drets
d'autor. El deute de les
televisions en concepte de
drets afecta 40.000 autors.
1 dc febrer
José Luis Martín torna a
El Periódico. Es produeix
un canvi a les pàgines
d'Opinió d'El Periódico de
Catalunya: l'humor gràfic
d'Andrés Ràbago, El Roto,
serà substituït pel de José Luis
Martín, creador de "Quico el
Progre". Aquest personatge va
néixer justament a El
Periódico, i va ser-hi present
al llarg de nou anys. José Luis
Martín mostrarà a partir d'ara
la seva nova faceta de
comentarista gràfic de
l'actualitat social i política. El
Roto continuarà col'laborant
amb El Periódico a través de
les pàgines d'"El Dominical".
Lliurament dels premis
Gat Perich. Es lliuren a
Llançà els premis Gat Perich,
a la memòria del cèlebre
dibuixant català.
L'esdeveniment reuneix
nombrosos personatges del
món del còmic, de la
comunicació, de la política i dela literatura. Molts dels
participants s'hi arriben en un
tren que surt de l'estació de
França de Barcelona. El premi
Gat Perich ha correspost en la
present edició a Andrés
Ràbago, El Roto. El dibuixant
Cesc també és guardonat, "per
sorpresa", amb un Gat Perich.
L'Ajuntament de Llançà
atorga per segona vegada
aquests guardons en
homenatge a l'humorista
Jaume Perich, que solia passar
els estius a la localitat. Perich
va morir el 1995.
L'avantprojecte de les
locals indigna IC. Iniciativa
per Catalunya (IC) demana la
retirada de l'avantprojecte de
televisions locals, aprovat en
l'últim Consell de Ministres,
perquè el considera "un
atemptat gravíssim" contra el
municipalisme, i tal vegada
"inconstitucional".
Dimiteix el segon director
del Ya. El director del diari
Va, Abel Hernández, presenta
la dimissió davant el president
Cesc, guardonat per sorpresa amb
un Gat Perich.
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i editor del diari, l'advocat
Emilio Rodríguez Menéndez.
Anteriorment havia dimitit
Antonio Álvarez Solís, primer
director després del
rellançament del diari. Avui el
Ya apareix sota la direcció del
sotsdirector, José María de
Juan.
2 de febrer
No es radiaran partits des
del Bernabeu. Sense
l'autorització expressa de
l'empresa Gestora de Medios
Audiovisuales, ningú no podrà
radiar un partit des de les
cabines del Santiago
Bernabeu. Així consta en el
contracte subscrit entre el Real
Madrid i Gestora de Medios
Audiovisuales, quan
s'especifica "la cessió del club
a la societat dels drets de
reproducció, transformació,
sincronització, distribució i
gravació pública dels partits en
la modalitat radiofònica". La
cessió inclou els partits de
Lliga, de Copa del Rei i de
"qualsevol competició,
campionat, copa o Lliga de la
Liga Nacional de Fútbol
Profesional, de la Federació
Espanyola de Futbol o
Federació Autonòmica de
Futbol". La societat Gestora
de Medios Audiovisuales és
filial d'Antena 3 TV, i podria
haver cedit els seus drets sobre
el futbol televisat a Audiovisual
Sport SL, l'empresa d'Antonio
Asensio i Jesús de Polanco.
Descens d'audiència a
TVE. Un estudi d'audiències
de l'empresa Gesca assenyala
TVE com a líder d'audiència a
Espanya el mes de gener, amb
un 24,7%, per damunt
d'Antena 3 TV, que en el
mateix termini va tenir una
audiència del 23,5%, i de Tele
5, que va assolir un 22,1%. El
nivell d'audiència de TVE és,
però, inferior al que va tenir el
gener de 1996 (un 28,2%).
D'aquesta manera, TVE hauria
perdut en un any gairebé 4
punts d'audiència. A
Catalunya, Tele 5 és la cadena
líder (22,1%), seguida de TV3
(21,4%) i A 3 TV (21%).
TVE1 resta en quart lloc, amb
un 19'4%.
Puja l'IVA de la TV de
pagament. Un decret-llei
aprovat pel Govern, per la via
d'urgència, puja l'IVA de les
televisions de pagament del
7% al 16%. La mesura afecta
Canal + i Canal Satélite
Digital.
3 de febrer
Villatoro, "escriptor del
mes". El periodista i escriptor
Vicenç Villatoro és designat
"escriptor del mes de febrer"
per la Institució de les Lletres
Catalanes. Villatoro és autor
de 16 llibres, la meitat
novelles. Entre 1993 i 1996
va dirigir el diari Avui, i
actualment presenta el
programa cultural "Millenium"
al Canal 33.
Canal Sur perd el canal
per satèl·lit. La televisió
autonòmica d'Andalusia,
Canal Sur, perd l'espai que
ocupava al satèllit Hispasat, a
través del qual podia emetre
cinc hores diàries a tot
Espanya. El canal havia estat
llogat a través de Telefònica,
una de les accionistes de
l'Hispasat. Segons Telefònica,
es tractava d'un contracte "a
curt termini condicionat a un
espai lliure al satèl'lit". La
Junta d'Andalusia considera la
pèrdua del canal "un problema
polític", i en responsabilitza el
Govern central.
Un jutge prohibeix JR el
Tiburón. El titular del Jutjat
de primera instància número
47 de Barcelona, Paulino
Rico, prohibeix la
comercialització del llibre JR el
Tiburón, dels periodistes
Manuel Pérez i Xavier
Horcajo, editat per Temas de
Hoy. La decisió judicial
respon a una demanda del
financer Javier de la Rosa
contra els autors del llibre
esmentat. La sentència
considera que el contingut del
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Josep Anton Rosell, director de
l'edició andorrana d'El Periódico.
llibre suposa "una intromissió
il·legítima en l'honor i la
intimitat de Javier de la Rosa",
i condemna els autors i
l'editora a indemnitzar amb
300.000 pessetes el financer,
però no obliga a destruir les
planxes ni a publicar la
sentència.
Periodistes nord-
americans contra els
monopolis. Més de mil
periodistes independents es
concentren a Nova York per
denunciar el poder de les
grans multinacionals de la
comunicació. Els periodistes
consideren que el 75% dels
mitjans dels Estats Units "estan
controlats directament o
indirectament per les grans
multinacionals", que els
utilitzen com a instruments "al
servei dels seus interessos
econòmics". Els professionals
independents se senten
atrapats per feines de
relacions públiques que no els
permeten ni la investigació ni
la elaboració de temes propis.
Com a exemple, s'ha vist que
en un recent número de The
Wall Street Journal, el 40%
del seu contingut eren notes
de premsa.
Apareix El Periòdic
d'Andorra. Andorrana de
Publicacions SA, empresa del
Grup Zeta, treu al carrer El
Periòdic d'Andorra, escrit en
català. Es ven al Principat
d'Andorra conjuntament amb
EI Periódico de Catalunya.
L'edició andorrana del rotatiu,
dirigida per Josep Anton
Rosell, consta de 16 pàgines,
estructurades en les habituals
seccions d'El Periódico, i té
un tiratge de 4.000
exemplars. Les redaccions de
Barcelona i Andorra estan
connectades mitjançant
enllaços telemàtics directes.
El Govern proposa dues
noves TV privades. El
ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, anuncia a la
Corunya que el Govern es
planteja concedir dos nous
canals privats de televisió, que
se sumarien als existents
actualment.
4 de febrer
Campo Vidal garanteix el
futbol a les ràdios. Manuel
Campo Vidal, president
d'Audiovisual Sport, empresa
formada per Sogecable, A 3
TV i TV3 per explotar els
drets de la primera i segona
A Xauier Horcajo un jutge li ha
prohibit comercialitzar un llibre
sobre De la Rosa i un altre li arxiva
una denúncia de Pascual Estevill.
divisió de futbol professional,
garanteix a les ràdios
comercials "el dret d'accés als
estadis de futbol per a la
realització de les
transmissions".
Alvarez Puga presenta un
llibre al Col'legi. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
Ediciones B presenten el llibre
Maldito mercado. Manifiesto
contra el fundamentalismo
neoliberal, del qual és autor el
periodista Eduardo Álvarez
Puga. Intervenen en la
presentació Antonio Franco,
director d'El Periódico de
Catalunya, Josep Pernau,
degà del Col·legi de
Periodistes, l'autor del llibre,
Blanca Rosa Roca, directora
d'Ediciones B i Enric Sopeña,
director general de COM
Ràdio. Eduardo Álvarez Puga
ha estat sotsdirector de
Mundo Diario i director
d'Interviu. Vinculat al Grup
Zeta, col·labora a les pàgines
d'El Periódico.
La Llei de TV locals
preocupa els municipis.
L'avantprojecte de llei de
televisions locals aprovat pel
Consell de Ministres el 31 de
gener causa preocupació en
les associacions de municipis
catalanes. L'Associació
Catalana de Municipis (que
agrupa els ajuntaments
governats per CiU) el
considera "discriminatori",
perquè exigeix a les televisions
locals "el que no demana a
TV3 o a TVE". La Federació
de Municipis de Catalunya
(que aplega els ajuntaments
governats per PSC, IC i ERC)
es troba "en estat d'alerta".
Creu que l'avantprojecte
vulnera "la capacitat
d'autonomia municipal",
perquè "els ajuntaments ja no
atorgaran llicències".
El fiscal general investiga
empreses vinculades a A3.
El fiscal general de l'Estat,
Juan Ortiz Úrculo, ordena a la
Fiscalia Anticorrupció que
investigui les "possibles
irregularitats" que podrien
haver estat comeses en la
gestió de determinades
empreses relacionades amb
Antena 3 i Gestora de Medios
Audiovisuales. Ortiz Úrculo ha
obert "diligències
informatives" arran de la
presentació d'un escrit que
denuncia presumptes
anomalies.
La CE exigeix informació
sobre el decret digital. La
Comissió d'Indústria i
Comunicacions de la UE,
presidida per Martin
Bangemann, exigirà per escrit
al Govern espanyol que aquest
li enviï el nou decret llei sobre
televisió digital i el decret
complementari, per tal de
veure si s'ha aplicat la directiva
comunitària sobre transmissió
de senyals televisius. El Govern
hauria d'haver notificat a la CE
les normes tècniques sobre
televisió digital tres mesos
abans d'aprovar-les.
Mor José Purcalla. El
periodista José Purcalla Muñoz
mor a Barcelona als 81 anys.
Havia dedicat pràcticament
tota la seva vida professional al
diari barceloní Solidaridad
Nacional, del que va ser
redactor durant vint anys, fins
a la desaparició del rotatiu
5 dc febrer
Mònica Ridruejo dimiteix .
La directora general de RTVE,
Mònica Ridruejo, fa efectiva la
dimissió del seu càrrec,
decidida fa unes setmanes i
posposada fins després de la
constitució de la plataforma
digital. Ridruejo ha estat nou
mesos en el càrrec. La
directora de l'ens era
partidària de sanejar les
finances de TVE, tasca que ha
quedat ajornada per donar
preferència al llançament de la
plataforma digital.
Música en català a ràdios i
televisions catalanes. El
Parlament de Catalunya
accepta per majoria absoluta
una proposició de llei que
obligarà les televisions i ràdios
que emeten a Catalunya, tant
públiques com privades, a
emetre el 25% de cançons en
català. Aquesta iniciativa
parlamentària ha estat
presentada pel PSC i
acceptada favorablement per
CiU, IC-EV, ERC i el Grup
Mixt. El PP hi vota en contra
per què considera que és un
"text dirigista".
Pròxim acord europeu per
a la TV sense Fronteres. El
Parlament Europeu i els
ministres de Cultura dels 15
estats membres negociaran
aviat els principis de
l'anomenada Televisió sense
Fronteres. La Comissió
Europea admet actualment
que els grans esdveniments
socials siguin en obert perquè
"en disfrutin gratuïtament 380
milions de ciutadans
comunitaris".
Els bisbes, a favor de la
informació plural. La
Conferència Episcopal
Espanyola, accionista
majoritària de la cadena
radiofònica COPE, es
manifesta a favor "d'una doble
plataforma per a les televisions
digitals". El portaveu de la
Conferència, el bisbe de
Sigüenza-Guadalajara,
considera que "és tan perillós
que existeixi un oligopoli com
un monopoli per part de
l'Estat", i es mostra partidari
d'"evitar els vicis de la
dictadura" per assolir "una
informació plural".
José Purcalla Muñoz mor als 81
anys.
Reapareix la revista Taifa.
Torna a editar-se la revista
Taifa, de l'editorial del mateix
nom, que presideix José
Batlló. La publicació,
presentada per Félix de Azúa i
Zoe Valdés, està dedicada a
poemes de Pasternak.
Tanca Cerdanyola
Informacions. L'empresa
Trama Publicacions SL suspèn
temporalment per "motius
econòmics" la revista
Cerdanyola Informacions,
que es publicava des de l'abril
de 1995 amb periodicitat
mensual.
Internet premia Fernández
Hermana. L'Associació
d'Usuaris d'Internet premia
Luis Ángel Fernández
Hermana pel fet de ser "el
periodista que millor ha difós
el fenomen d'Internet als
mitjans de comunicació".
Fernández Hermana és
corresponsal científic d'El
Periódico de Catalunya i
responsable de la pàgina de
telemática que publica aquest
diari els diumenges.
Mor el president de la
Fundació COPE. Mor a
Sevilla, a l'edat de 66 anys, i a
conseqüència d'una embòlia,
Francisco Pérez Ontiveros,
que va ser president del consell
d'administració de la COPE de
1982 a 1990.
6 de febrer
El Parlament s'inclina per
una plataforma única. El
Parlament de Catalunya
aprova una moció en favor
d'una única plataforma de
televisió digital. S'hi
manifesten a favor CiU, ERC,
IC-EV i el PI. El PSC s'absté, i
el PP s'hi oposa.
El Santoral de Luis
Carandell. Es presenta al
Fòrum de la FNAC (Illa de la
Diagonal) el llibre El Santoral
de Luis Carandell. Juntament
amb l'autor, hi participen els
periodistes Margarita Rivière i
Salvador Alsius.
La Vanguardia presenta
l'edició del Vallès. Té lloc al
Parc Tecnològic de
Cerdanyola la presentació de
l'edició del Vallès de La
Vanguardia. Aquesta edició
forma part del projecte
d'expansió que es va iniciar a
Girona l'any 1996 i que va
continuar amb la posada en
marxa de l'edició de
Tarragona.
Treball impugna el
conveni de TVC. El
Departament de Treball de la
Generalitat impugna tres
articles del conveni col·lectiu
de Televisió de Catalunya SA,
els quals estableixen
diferències salarials i de
condicions de treball entre el
personal fix i de plantilla i els
contractats amb caràcter
eventual. L'autoritat laboral
considera "discriminatòries"
les remuneracions o
condicions de treball diferents
entre treballadors fixos i
temporals, ja que "poden
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infringir principis de igualtat i
no discriminació de les
condicions de treball
establertes en la Constitució i
en l'Estatut dels Treballadors".
Fernando López-Amor,
director general de RTVE.
El Govern Aznar designa el
diputat del PP Fernando
López-Amor com a director de
RTVE, en substitució de
Mònica Ridruejo. López-Amor
és portaveu adjunt del grup
Popular en el Congrés i
portaveu a la comissió de
Pressupostos. El nomenament
es farà efectiu demà al Consell
de Ministres.
Curs de postgrau Media
MBA. La Universitat privada
Ramon Llull i l'empresa
audiovisual Media Park
presenten el curs de postgrau
Media MBA, que dirigirà
l'exdirector de TVE Ramon
Colom. El màster en gestió de
la comunicació tindrà una
durada de dos anys. Els
alumnes de Ciències de la
Comunicació i de Ciències
Empresarials podran
convalidar assignatures i
realitzar els estudis en un any.
Les ràdios privades,
contra la quota de cançó.
La proposició de llei acordada
pel Parlament en favor d'una
quota obligatòria per difondre
la cançó catalana a través de la
ràdio i la televisió del Principat
provoca reaccions. Els
responsables de les emissores
privades es mostren en
general contraris a la
imposició de quotes musicals.
Els mitjans públics de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) asseguren
que ja compleixen l'escot. La
mesura desperta la satisfacció
dels autors catalans i de les
discogràfiques que els editen.
Encontre dels mitjans amb
Marcelino Oreja. Té lloc al
Col'legi de Periodistes de
Catalunya un "Encontre" entre
periodistes d'El Periódico de
Catalunya i l'eurodiputat
Marcelino Oreja. Durant l'acte,
Oreja defensa la necessitat de
promoure el productes
audiovisuals europeus en els
mercats internacionals.
Antena 3 compra el 50%
de Servicom. Antena 3 TV
adquireix el 50% de les
accions de Servicom, empresa
que lidera el sector d'Internet a
Espanya. L'operació suposa
per part d'Antena 3 una
inversió de 500 milions de
pessetes. S'incoporaran al
consell d'administració de
Servicom Antonio Asensio,
president d'Antena 3, Javier
Gimeno, conseller delegat, i
José Manuel Lorenzo, director
de la cadena privada.
La FAPE crea un premi de
periodisme. La Federación
de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE) crea un
premi de periodisme dotat
amb cinc milions de pessetes.
Està adreçat als periodistes
espanyols que hagin contribuït
al desenvolupament i prestigi
de la professió al país.
7 de febrer
Europa Press estrena
notícies en català. L'agència
Europa Press de Catalunya ha
estrenat un software propi de
recepció de notícies
íntegrament en català. Europa
Press facilita als clients que l'hi
demanin una recepció del seu
Servei de Notícies en un
entorn Windows'95. La
principal aportació tecnològica
del software és l'aportació de
mapes d'Espanya i del món,
per a la recerca de notícies
d'àmbit espanyol o
internacional, ja que l'agència
ha començat també aquest any
donant informació
internacional, pròpia i d'altres
agències europees,
especialment de France Press.
D'altra banda, Europa Press és
des del passat dia 7 el primer
mitjà de comunicació espanyol
que ofereix àudio i vídeo
simultàniament a Internet, en
L'Associació d'Usuaris d'Internet
premia Fernández Hermana.
col'laboració amb Telefònica.
Amb aquesta iniciativa ofereix
la possibilitat de complementar
alguna de les informacions en
format escrit i suports
multimédia.
La Ramon Llull inaugura
edifici. S inaugura l'edifici de
la facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna, de
la Universitat Ramon Llull i del
primer Màster europeu de
gestió d'empreses audiovisuals
(Media MBA), creat per
aquesta Facultat i Mediapark.
8 de febrer
La ràdio de Lleida tindrà
escola de locutors. La
posada en marxa de la ràdio
municipal de Lleida tindrà
prèviament una escola de
formació de locutors, perquè
"l'emissora tingui els nivells de
qualitat i professionalitat que
mereixen els oients", segons
l'Ajuntament de la localitat.
9 de febrer
Onagirona emet en
proves. L'emissora privada
Onagirona comença a emetre
en període de proves a través
del 95.1 de la FM. Està
promoguda per Gironina de
Ràdio, una societat participada
per empresaris i professionals
de la comunicació. El
president és Bartomeu
Espadalé, i el director, el
periodista Mateu Ciurana.
Entre els seus socis figura el
periodista Josep Puigbò.
El "Magazine" de La
Vanguardia amplia
lectors. Des d'avui el
"Magazine" de La
Vanguardia es distribueix
conjuntament amb els nou
diaris de Prensa Ibérica.
Mitjançant aquest acord se'n
duplica la difusió.
10 de febrer
Dinar-fòrum de Dones
Periodistes. Té lloc al
Col'legi de Periodistes de
Catalunya un dinar-fòrum,
durant el qual la historiadora
Isabel Segura, acompanyada
d'Anna Bofill i Rosa Dumenjó,
de la Fundació Maria Aurèlia
Capmany, informen sobre el
projecte "Les dones i la
ciutat", que pretén detectar i
El fotoperiodista Pau Barceló mor a
Barcelona als 86 anys.
conèixer els desitjós i les
necessitats de les dones en
l'entorn urbà, amb l'objectiu
final de crear un llibre blanc
sobre aquest tema i elaborar
alhora una xarxa d'usuàries de
la ciutat.
L'Avui presenta el seu
anuari. El diari Avui i la
Fundació Catalunya presenten
l'Anuari 1977 en què es
recullen els fets més destacats
de 1996. L'anuari, que es
presenta per tercera vegada,
compta amb el suport de
Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio.
Helena García Melero
substituirà Barceló. La
periodista Helena García
Melero presentarà el
"Telenotícies vespre" de TV3,
en substitució d'Àngels
Barceló. García Melero
presentava fins ara en solitari
l'edició del "Telenotícies cap
de setmana", espai que serà
presentat en endavant per
Jordi Llompart i Montserrat
Jené. Llompart es farà càrrec
també de la direcció del
programa.
Mor Pau Barceló. El
fotoperiodista Pau Barceló
Faix mor a Barcelona als 86
anys. Barceló, que va
començar la seva carrera com
ajudant de Gabriel Casas,
s'havia especialitzat en la
fotografia d'espectacles, que
publicava en revistes catalanes
i al diari Avui. El 1990 havia
donat el seu arxiu a l'Institut
del teatre.
